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Et haec distinctio conuenit illi，
 quae a
 Seruio introducta et ab omnibus fere probata est，
 ut，
 si auersione insulam 
locatam dominus reficiendo，
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fruendum locauerit et 
bona fide negotium contraxerit，
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alienum praedium per fraudem locauerit nec resistere domino possit，
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prohibeat. 
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